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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka swat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab TIGA soalan. Jika calon menjawab lebih daripada tiga soalan, hanya tiga soalan 
pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah. 
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan. 
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah. 
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Jawab TIGA soalan. 
1. Bincangkan perbezaan antara ‘pentadbiran awam baru’ dengan ‘pentadbiran 
awam lama’. 
(100 markah) 
2. Bahaskan konsep ‘dikotomi politik-pentadbiran’ di Malaysia. 
(100 markah) 
3. Pemindahan dasar (policy lransfer) merupakan satu konsep yang semakin penting 
dalam pengajian pentadbiran awam. Jelaskan konsep ini merujuk perkara-perkara 
terlibat dalam pemindahan dasar. 
I t .  D 
U 
(1 00 markah) 
4. Antara objektif utama dasar penswastaan negara ialah mengurangkan beban 
kewangan dan pentadbiran keraj a m  di samping meningkatkan kecekapan dan 
produktiviti, Bincangkan. 
(1 00 markall) 
5 .  Jelaskan konsep ‘ pentadbiran pernbangunan’ merujuk sebuah negara membangun. 
(1  00 markah) 
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